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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA. DI LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego quü los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondiin ni 
distrito, dispondrán que se fijo un ejemplar en ei 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios ciridunín de conservar los BOLE-
TINES coleccióntuios ordenudnmente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricidn. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de Ins Autoriditdes, excepto las 
que sean u instancia de parte no pobre, so inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier ¡muncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el psigo ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linca de 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gactítit del día Ib de Agosto.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . 3 l R e y y l a R e i n a R e g e n -
t e (Q . D . G . ) y A u g u s t a R e a l F a m i -
l i a c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d en s u i m -
por tan te s a l u d . | 
G O B I E K Ñ O D E P R O V I N C I A . i 
C o n e s t a f e c h a se e leyn a l M i n i s - I 
te r io de la Gobernac ión el r e c u r s o 
i n t e r p u e s t o por D. D ionis io O s s o r i o , j 
c o n t r a p r o v i d e n c i a do este G o b i e r - j 
n o , c o n f i r m a n d o u u a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o de A r g a n z a , en v i r -
tud del c u a l se le declaró r e s p o n s a -
ble de 385 pese tas .10 c é n t i m o s , c o -
m o resu l tas de u n a l iqu idac ión en 
la recaudac ión de c o n s u m o s . 
L o que se p u b l i c a on el BOLETÍN 
OFICIAL, en c u m p l i m i e n t o de lo p r e -
v e n i d o eo el a r t . 2G del R e g l a m e n -
to de 2 2 do A b r i l de 1890. 
L e ó n 14 de A g o s t o de I 8 Í ) 5 . 
El Gobemiidor, 
José A r m e r o y K*eñnlvvr 
(Gaceta del din 10 do Agosto) 
M I N I S T E R I O DR L A GOBEUNACIÓN 
R E A L OUDKN- CIRCULAR 
Con el fin de q u e puedan t e n e r 
e x a c t o c u m p l i m i e n t o las d i s p o s i c i o -
n e s v i g e n t e s sobre e l a l i s t a m i e n t o 
de los m o z o s españoles n a c i d o s e n 
terr i tor io n a c i o n a l y res identes en 
e l e x t r a j e r a , y e n p a r t i c u l a r lo p r e -
ven ido en l a R e a l orden de 16 de 
- i b r i l p r ó x i m o pasado; 
S . M. el R e y (Q. D. G . ) , y e n s u 
n o m b r e la R e i n a R e g e n t e de l R e i -
n o , so h a s e r v i d o r e s o l v e r q u e por 
los A g e n t e s c o n s u l a r e s , C o m i s i o n e s 
p r o v i n c i a l e s y A y u n t a m i e a t o s s e 
ap l iquen l a s r e g l a s s i g u i e n t e s : 
1." E l d ia l . ° d e E n e r o de c a d a 
a ñ o , los Cónsules de E s p a ñ a OÜ A r -
g e l i a , ó en c u a l q u i e r otro país e x -
t r a n j e r o á que se h a g a n e x t e n s i v a s 
las d ispos ic iones a n t o r i o r e s , p u b l i -
c a r á n por medio de la p r e n s a l o c a l , 
ó por los p r o c e d i m i e n t o s q u e es tén 
más á s u a l c a n c e , u n a n u n c i o h a -
c i e n d o saber á los s u b d i t o s e s p a ñ o -
les r e s i d e u t e s en s u s r e s p e c t i v a s d e -
m a r c a c i o n e s c o n s u l a r e s y c o m p r e n -
didos en e l ar t . 27 de la l ey de 
R e e m p l a z o s v i g e n t e , l a o b l i g a c i ó n 
en q u e se ha l l an de h a c e r s e i n s c r i -
b ir en e l a l i s tamien to de l pueb lo de 
s u n a t u r a l e z a ' ó en e l de la ú l t i m a y 
m a y o r r e s i d e n c i a de s u s p a d r e s , a s i 
c o m o la r e s p o n s a b i l i d a d que á u n o s 
y ot ros y á los tu to res y c u r a d o r e s 
de d i c h o s mozos a l c a n z a e n la i n s -
cr ipc ión de éstos e n el a l i s t a m i e n t o 
refer ido. E n eso a n u n c i o ó ed ic to se 
c i t a r á n l a s p r e v e n c i o n e s de los a r -
t ícu los 2(5, 27 , 28 , 30 y 3 2 de la l e y . 
2 . ' A s i m i s m o h a r á n públ ico los 
c i t a d a s Cónsules q u e los mozos e n 
cuest ión s u j e t o s á a l i s t a m i e n t o p o -
drán ver i f i ca r éste en l a s o f i c i n a s 
c o n s u l a r e s , las que se c u i d a r á n de 
remi t i r re lac ión de los q u e en e l l a s 
se i n s c r i b a n á los r e s p e c t i v o s A y u n -
t a m i e n t o s . D i c h a s r e l a c i o n e s serán 
remi t idas en la p r i m e r a q u i n c e n a de 
E u e r o , y eo e l las se h a r á c o u s t a r el 
nombro y apel l ido de los m o z o s , los 
de s u s padres y la f e c h a d e l n a c i -
miento de aquél los . 
3. " I g u a l m e n t e r e m i t i r á n los 
Cónsules á les A y u n t a m i e n t o s r e l a -
c i o n e s de los mozos r e s i d e n t e s en 
s u s d e m a r c a c i o n e s q u e , a u n q u e no 
h u b i e s e n so l ic i tado s u i n s c r i p c i ó n , 
consto o f ic ia lmente por los R e g i s -
tros c o n s u l a r e s q u e h a n c u m p l i d o l a 
edad de diez y ocho años a n t e s d e l 
1.° do E u e r o . 
4 . * L a s d i s p o s i c i o n e s q u e p r e c e -
den no c o m p r e n d e r á n más q u e á los 
m o z o s nac idos e n te r r i to r io n a c i o -
n a l ; p u e s para los que lo s e a n e n l a 
A r g e l i a f r a n c e s a r e g i r á c u a n t o e s -
p e c i a l m e n t e d e t e r m i n a la R e a l o r -
den de 15 do D i c i e m b r e de 1870 . 
5. " L o s A y u n t a m i e n t o s , en v i s -
ta de las i n d i c a d a s r e l a c i o n e s , i n -
c lu i rán en s u s r e s p e c t i v o s a l i s t a -
m i e n t o s á los m o z o s c o m p r e n d i d o s 
en e l l a s , c i tándolos p a r a q u e por sí 
ó por medio de p e r s o n a q u e los r o -
pi-eseate c o n c u r r a n á la c las i f icación 
y declarac ióo de s o l d a d o s . L a s pape-
le tas de c i tac ión do dkdios mozos 
serán remi t idas por los A l c a l d e s á los 
Cónsules de l a s loca l idades en q u e 
aquéllos r e s i d a n . S e r á n d u p l i c a d a s , 
y uno de los e j e m p l a r e s d e v u e l t o 
por los Cónsu les á los A l c a l d e s c o n 
la nota de h a b e r s ido e n t r e g a d o e l 
otro a l in te resado ó á s u s padres ó 
c u r a d o r e s . 
6. " L o s m o z o s q u e no t u v i e r e n 
excepc ión a l g u n a q u e a l e g a r , y q u e 
m e d i a n t e u n a m e d i c i ó n p r o v i s i o n a l 
e f e c t u a d a a n t e el Cónsul r e s u l t a s e n 
con la e s t a t u r a q u e d e t e r m i n a e l c a -
so 2 . ° de l a r t . CU do la l e y de R e e m -
p l a z o s , podrán sor d ispensados por 
los A y u n t a m i e n t o s de s u p r e s e n t a -
c ión a n t e los m i s m o s , á c u y o fin los 
refer idos Cónsules r e m i t i r á n á los 
A l c a l d e s u n a cer t i f i cac ión en q u e 
c o n s t e n los i n d i c a d o s e x t r e m o s . 
7 . ' A los q u e a l e g a s e n a l g u n a 
e x e o c i ó n ó se h a l l e n e n c u a l q u i e r a 
de los c a s o s de i n u t i l i d a d q u e la l ey 
e s t a b l e c e , s e los ap l i ca rán por los 
A y u n t a m i e n t o s los preceptos de és-
t a , señalándoles (y lo m i s m o l a s C o -
tnis ioues p r o v i n c i a l e s en !a par te 
q u e á éstas c o n c i e r n e ) , plazos p r u -
d e n c i a l e s p a r a s u presentac ión y 
j u s t i f i c a c i ó n de s u d e r e c h o , s e g ú n 
la d i s t a n c i a á q u e s e h a l l e el punto 
donde d i c h o s m o z o s r e s i d a n . 
8. " U n a v e z v e r i f i c a d o el s o r t e o , 
y habiéndose h e c h o c o n s t a r e n l a s 
l i s tas de s o r t e a b l e s á q u e se ref iere 
el a r t . 123 de l a l e y , la r e s i d e n c i a de 
aquél los m o z o s de q u e t r a t a la p r e -
s e n t e R e a l o r d e n , se d a r á n o t i c i a por 
los J e f e s de z o n a á los CÓMSules res-
p e c t i v o s del n ú m e r o q u e baya obte-
n ido c a d a , m o z o , y c u a n d o se d i s -
p o n g a la c o n c e n t r a c i ó n (le éstos en 
l a s C a j a s de r e c l u t a , u n a v e z c o n o -
c ido el c u p o a n u a l de r e c l u t a s , se 
p r e v e n d r á por los refer idos Cónsules 
á aqué l los á q u i e n e s c o m p r e n d a s e r -
v i r en a c t i v o , la ob l igac ión q u e t ie -
n e n de p r e s e n t a r s e ou las Cujas do 
r e c l u t a e l d í a señalado al efecto. 
9." L o s m o z o s q u e d e s e e n r e d i -
m i r s e á m e t á l i c o , y á quienes c o m -
p r e n d e n e s t a s d i s p o s i c i o n e s , p o d r á n 
h a c e r l o en los plazos q u e la ley d e -
t e r m i n a y por la s u m a que la m i s m a 
e s t a b l e c e , e n t r e g a n d o d i c h a c a n t i -
dad e n los C o n s u l a d o s . L o s Cónsules 
les e x p e d i r á n u n r e s g u a r d o p r o v i -
s i o n a l y r e m i t i r á n e s a s c a n t i d a d e s á 
los J e f e s de l a s z o n a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s , los c u a l e s se c u i d a r á n do 
i n g r e s a r l a s e n las T e s o r e r i a s de H a -
c i e n d a , r e c o g i e n d o las c a r t a s de p a -
g o , l a s q u e después de s u r t i r en l a s 
C a j a s de r e c l u t a los e fectos o p o r t u -
nos p a r a f o r m a l i z a r la r e d e n c i ó n , 
serán r e m i t i d a s por d i c h o s J e f e s á 
los Cónsules , á fin de q u e éstos las 
e n t r e g u e n á los i n t e r e s a d o s , c a n -
j eándo les c o n e l las los r e s g u a r d o s 
de q u e a n t e s se h i z o m e u o i ó n . L o s 
g a s t o s de g i r o , s i los h u b i e r e , serán 
de c u e n t a do los mozos r e d i m i d o s . 
10. L o s Cónsules y demás A g e n -
tes d i p l o m á t i c o s p o n d r á n p a r t i c u l a r 
e m p e ñ o en e n t e r a r á los súbdi tos 
españoles de la pena l idad q u e s e 
a p l i c a por e l a r t . 30 de la l e y do 
R e e m p l a z o s á los q u e o m i t e n s o l i c i -
tar s u inscr ipc ión e n e l a l i s t a m i e n -
to , y de la q u e c o r r e s p o n d e á los 
q u e f ' i l tah á l a s r e s t a n t e s o p e r a c i o -
n e s de l r e e m p l a z o . 
11. L o s p r e s e n t e s d i s p o s i c i o n e s 
p o d r á n h a c e r s e e x t e n s i v a s í a q u e -
l l a s l o c a l i d a d e s d e l e x t r a n j e r o e n 
que h a y a c o l o n i a española a l g o n u -
m e r o s a ; p e r o , no o b s t a n t e , lo r e l a t i -
vo a l a l i s t a m i e n t o ( r e g l a s 1." 2 . * y 
3.") se e n t e n d e r á desde luego c o m o 
c a r á c t e r g e n e r a l y . se ap l icará por 
todos los Cónsules de E s p a ñ a e n e l 
e x t r a n j e r o . P a r a los res identes en e l 
i m p e r i o de M a r r u e c o s , se o b s e r v a -
r á n además l a s d ispos ic iones e s p e -
c i a l e s d i c t a d a s por las R e a l e s ó r d e -
n e s de 7 de N o v i e m b r e de 1893 y 
1.° d e F e b r e r o ú l t i m o . 
12. E n e l año a c t u a l se p r a c t i c a -
rá lo q u e p r e v i e n e es ta R e a l o rden 
por los Cónsules y los mozos t a n 
l u e g o c o m o l a m i s m a se p u b l i q u e , 
remi t i éndose q u i n c e dios después de 
la f e c h a en q u e l l e g u e á c o n o c i m i e n -
to de los p r i m e r o s las r e l a c i o n e s á 
q u e se ref ieren los r e g l a s 1.", 2." y 
3 . ' L o s A y u n t a m i e n t o s , a l r e c i b i r 
e s a s r e l a c i o n e s , a ñ a d i r á n los mozos 
c o m p r e n d i d o s e n e l l a s al a l i s t a m i e n -
to r e s p e c t i v o , procediendo después 
i p r a c t i c a r las demás o p e r a c i o n e s 
c o n su jec ión á l a s reg las 8 . ' , 6 . ' y 
s i g u i e n t e s e n el p lazo que m e d i a 
h u s t a el d ia del sor teo . L o m i s m o 
h a r á n l a s C o m i s i o n e s p r o v i n c i a l e s 
e n la par te q u e l e s cor responde . 
13 . E u e l a l i s tamien to de l año 
a c t u a l , no s u l a m e u t c seráu i n c l u í -
dos por los Cónsules los mozos q u e 
c u m p l e n d u r a n t e todo él la edad de 
d i e c i n u e v e ¡¡ños, s ino t a m b i é n los 
que la c u m p l i e r o n e n e l de 1894, y 
q u e c o n a r r e g l o a l a r t . 30 de la l e y 
t ienen derecho a u n á s e r i n s c r i p t o s 
s i n pena l idad a l g u n a . 
14. L o s refer idos Cónsules p r o -
c u r a r á n a d q u i r i r not ic ia de lus m o -
zos españoles p e r t e n e c i e n t e s á 
r e e m p l a z o s a n t e r i o r e s que res idan 
en e l ter r i tor io de s u j u r i s d i c c i ó n , 
y q u e no h u b i e r e n sido a l i s t a d o s 
c u a n d o í e s correspondió por los 
A y u n t a m i e n t o s (s iempre q u e no e x -
c e d a n de los c u a r e n t a años de e d a d , 
c a s o 2 . ° del a r t . 26 de la l e y ) , d é l o s 
c u a l e s f o r m a r á n re lac iones q u e h a n 
de s e r r e m i t i d a s á este M i n i s t e r i o , 
c o n el fiu de q u e por e l m i s m o p u e -
d a d i c t a r s e u n a disposición de c a -
r á c t e r g e n e r a l q u e norma l ice la s i -
t u a c i ó n de d i c h o s m o z o s . 
E n l a s i n d i c a d a s r e l a c i o n e s c o n s -
t a r á la edad y l u g a r d e n a t u r a l e z a 
de los m o z o s , así c o m o los n o m b r e s 
de s u s padres . 
ü e Real orden lo d igo á V . S . p a -
r a s u c o n o c i m i e n t o , el de los A g e n -
tes d ip lomát icos y c o n s u l a r e s y d e -
más efectos. Dios g u a r d e á V . S . m u -
c h o s años. Madr id 9 de A g o s t o do 
1 8 9 5 . — C o s - G a y o u . 
S r . Gobernador c i v i l de la p r o v i n -
c i a de 
U K I U I N A S DI'. l iAUIl ' .NDA. 
líRLKGAClON BE HACIENDA 
DH LA PKOVINCTA Ul! LliÓN 
C l r c u i n r 
L a rec lamac ión f o r m u l a d a por los 
dueños y a r r e n d a t a r i o s do fábricas 
y m o l i n o s h a r i n e r o s de es ta p r o v i n -
c i a , h a s ido r e s u c i t a por R e a l orden 
de 2 2 de A b r i l ú l t i m o , c u los t é r m i -
n o s s i g u i e n t e s : 
1 * L a s fábr icas y m o l i n o s h a r i -
n e r o s c o n t r i b u i r á n por e l n ú m e r o de 
p iedras q u e f u n c i o n e n y e m p l e e n e n 
la m o l t u r a c i ó n , en tend iéndose q u e 
se h a l l a n f u n c i o n a n d o y s e u t i l i zan 
todas a q u e l l a s c u y o p r e c i n t o no se 
h a y a s o l i c i t a d o . 
2 . ° Q u e no es n e c e s a r i o e s t a b l e -
c e r n i i n t r o d u c i r mod i f i cac ión a l g u -
n a en la redacción de los e p í g r a -
fes 390 a l 396 i n c l u s i v e . 
3 . " Que la nota 4." de las q u e 
s i g u e n a l ep ígra fe 400 s e h a de e n -
tender q u e a fecta sólo á l a s p iedras 
q u e se e n c u e n t r a n en re lac ión c o n 
el apara to de c e r n i d o , s e c las i f ique 
ó n o , teniendo en c u e n t a q u e p a r a 
q u e la t r ip le c u o t a s e a e x i g i b l e , e l 
apara to de c e r n e r h a de s e r v i r t a m -
b ién para c l a s i f i c a r . 
4 . ° Que no procede m o d i f i c a r los 
epígri ) fes'398y 3 9 9 , hac iéndose a p l i -
c a c i ó n de e l los en la f o r m a e n que 
e s t á n redac tados , s u p r i m i e n d o ú n i -
c a m e n t e las fiases « q u e t e n g a n de 
a n c h o para t res ó más c a n a l e s y de 
u n a á dos canales» 
5 . * Que se h a g a c o n s t a r por nota 
después del ep íg ra fe 400 , q u e los 
m o l i n o s en que sólo se p r a c t i q u e la 
m o l t u r a c i ó n y c e r n i d o y no e x i s t a 
apara to , p a r a c l a s i f i c a r , sa t is farán 
m e d i a c u o t a más sobre las q u e les 
corresponder ía si sólo s e d e d i c a r a n 
á la m o l t u r a c i ó n . 
6. " Q u e la ¡iota 5 ." del e p í g r a -
fe 4 0 0 , se ap l ique en la q u e está r e -
d a c t a d a . 
7 . ° Q u e no h a l u g a r á r e s o l v e r 
e n este exped ien te sobre la p e t i -
c i ó n 7." de las f o r m u l a d a s por los 
f a b r i c a n t e s y a r r e n d a t a r i o s de la 
p r o v i n c i a de L e ó n , ó s e a Ja r e l a t i v a 
á q u e se d e c l a r a s e n en s u s p e n s o los 
e x p e d i e n t e s de de f raudac ión c o n s -
t r u i d o s . 
8. ° Que se ad ic ionen los e p í g r a -
fes propuestos por e l I n g e n i e r o i n -
d u s t r i a l , r e l a t i vos á los mol inos y 
señalados en el d i c t a m e n con l a s l e -
t r a s (a) y (b) ad ic ionando t r a s la 
no ta 4." la señalada c o n la le t ra (A) 
r e l a t i v a a l pugo do los 2 |3 de c u o t a 
c o m o compensac ión p a r a a tender al 
p icado de las p iedras . 
E p i g m f c s ¡ n e se c i tan 
L e t r a (a) 2 ." , en la sección de m o -
l i n o s deben a g r e g a r s e dos epíg ' ra-
íbs; (a) mol inos a c c i o n a d o s por m o -
t o r h i d r á u l i c o , se p a g a r á por c a d a 
p iedra 40 pesetas; (b) m o l i n o s m o -
v i d o s por vapor ó g a s , se p a g a r á por 
c a d a p iedra 36 pese tas ; (ti) se c o n -
c e d e u n a piedra por c a d a tros q u e 
e x i s t a n en un mol ino med ian te el 
p a g o de 2)3 partes de la c u o t a r e s -
p e c t i v a . 
L o que so a n u n c i a al púb l ico para 
c o n o c i m i e n t o de los i n d u s t r i a l e s i n -
te resados , á fin de q u e puedan s o l i -
c i t a r l a s a l t e r a c i o n e s que c r e a n e x i s -
ten en s u s i n d u s t i a s r e s p e c t i v a s s i n 
per ju ic io de la comprobac ión q u e de 
e l las se e fec tuará por la Inspección 
de H a c i e n d a , p a r a los efectos q u e 
p r o c e d a n . 
León 12 de A g o s t o de 1 8 9 5 . — E l 
De legado de H a c i e n d a , P. S . , L u i s 
H e r r e r o . 
Z O N A D E R E C L U T A M I E N T O D E L E Ó N N Ú M . 3 0 . 
Relación nomina l de los ind iv iduos de la m isma excedentes de cupo del ú l t imo 
, reemplazo, p i e A m de concentrarse en la capi ta l idad de la m i s m a e l d i a 
| 4 del próximo Sept iemire , con arreglo A la R e a l orden de 12 del ac tua l 
( I ) . O . nüm. m ) , p a r a s u destino á cuerpo activo. 
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Boni fac io Cebr ián Caba l le ro 
Manue l L o s a d a V á z q u e z . . . 
A n g e l S . Mart in S . M a r t í n . 
José de C a s t r o Pérez 
Rosendo Garc ía F e l i z 
A b u n d i o F e r n á n d e z G a r c í a . 
V i c e n t e Redondo C a m i n o . . 
Aqu i l ino Andrés Rojo 
Viotor io F e r n á n d e z F e r n á n -
dez 
R o d r i g o F e r n á n u e z N ú ü e z . 
Pedro A l o n s o M a y o 
José N a v a r r o G o r g o j o 
V í c t o r Garc ía R o d r í g u e z . . . 
S a n t o s R e c i o R o d r í g u e z . . . 
Pablo Fernández- A l o n s o . . . 
J u a n Garc ía D o m í n g u e z . . . 
A n i c e t o D iez B a e z a 
A u r e l i o M a r t í n e z E g i d o s . . . 
José Diez F e r n á n d e z 
C o n s t a n t i n o N ú ñ e z S o t o . . . 
Pedro B a s a n t a F a l a g á n . . . . 
Mat ías R o m á n Garc ía 
M a n u e l R o d r í g u e z Gonzá lez 
B u e n a v e n t u r a G o n z á l e z F e r 
nández 
F e l i c i a n o R o d r í g u e z A c e v e -
do 
S a n t o s R o d r í g u e z M o r á n . . 
L u c i a n o T e j e r i n a B l a n c o . . 
Demet r io López M a r t í n e z . 
L a u r e n t i n o Carba jo M i g u é -
lez 
B e r n a r d o P a l a c i o s T e s t ó n . . 
Ra fae l Gonzá lez G u t i é r r e z . 
J u l i á n G o n z á l e z D iez 
José Rosón Fernández 
José A l v a r e z Garc ía 
¡San t js J le t idaña P r i e t o . . . . 
A n d r é s V i l l a So l i s 
Marcos M u g a d á n B a r r i o s . . . 
Pedro M a r t í n e z Cas t ro 
B e n i t o C a s t e l l a n o s N a t a l . . . 
L á z a r o Flórez G ó m e z 
A m a n c i o G ó m e z M i g u e l . . . 
B l a s S a n Podro F u e r t e s 
E m i l i o C a d e n a s M a r t í n e z . . 
Ra fae l A r e s López 
Manue l Pr ieto R o d r í g u e z . . 
José Humos A l o n s o . ' . 
F r a n c i s c o Mielgo T e r r ó n . . . 
R e g i n a l d o D iez C o r r a l 
V a l e n t í n A l v a r e z C a r r o . . . . 
Balbiüo Fernández G : i g o . . . 
A r t u r o Cabel lo 
Ce ledonio Garc ía Ma la 
M a x i m i n o G r a n d e C o l i n a s . . 
Aut ini io R u d r i g u e z R i i l i i n . . 
León Robla G o n z i l e z 
C a y o L a z o S á n c h e z 
F r a n c i s c a M o r á n T r o i t i ü o . , 
l i a raún Fernández R o d r í -
g u e z 
José Roldán R o d r í g u e z . . . . 
V i c t o r i n o Pérez C u e r v o 
Anton io B a r r i a l e s S a n t a 
Mar ta 
Mat ías R o d r í g u e z R í v a s . . . . 
F r a n c i s c o A r i a s F e r n á n d e z . 
Cefor ino Portábales G a r c í a . 
M a r z á n 
V i l l a t r a n c a 
R e g u e r a s 
Sau t ibánez 
Matachana 
Bust i l lo de C e a . . . . 
León 
C a l z a d a del C o t o . . . 
Pueblos 
Doni l las 
S i i h a g ú n 
M o l i u a í e r r e r a . . . 
V i l l aque j ida . . . . 
Q u i n t a n a 
Crémenes 
A n e i l e s 
V e g u e l l i n a 
Qruja l de C a m p o s 
S a n t a M a r í a P á r a m o 
A l m á z c a r a 
Bar je las 
S a n R o m á n 
L a Bañeza 
Cacábalos 
A s t o r g a . 
P e d r n s a . . 
P r a d a . . . . 
M u ñ e c a s . 
A r e n i l l a s . 
S a n t a Mar ía P á r a m o 
C a s t r o c a l b ó n . . . . 
León 
Modino 
Caboa l les de A r r i b a 
Z u c e s 
L u y e g o 
S a u t i b á ñ e z 
M a t a o t e r o . . . . . . 
V a l d e s o g o d e A r r i b a 
Matalobos 
R u e d a 
V i l l a l m á o 
V i l la re jo 
V i l l a m a n d o s 
Cof í i l lón 
L u s i i 
V i l la fer 
L a N o r a 
P e s q u e r a 
T o m b r í o 
Q u i l o s 
l í u e r g a 
M o n t e a l e g i c 
Saut ' i Mar ía Páramo 
Vi l lor ía 
León 
Vi l la l ' ranca 
S a n F a c u n d o 
Ajimtamicntos 
V e g a r i e n z a > 
V i l l a f ranoa 
R e g u e r a s 
V i l l a res de Ó r v i g o 
Cas t ropodame 
S a h e l i c e s de l Río 
León 
C a l z a d a de l Co to 
Q u i n t a n a C a s t i l l o 
S a h a g ú u 
L u c i l l o 
V i l l a q u e j i d a 
C i s t i e r n a 
V i l l a y a n d r e 
R i a ñ o 
V i l l a re jo 
G r a ja l de C a m p o s 
S t a . Mar ía P á r a m o 
C o n g o s t o 
V e g a do V a l c a r c e 
B e m b i b r e 
L a Bañeza 
C a c a b e i o s 
A s t o r g a 
Riaño 
R a b a n a l d e l C a m i n o 
Renedo Va ide tud ja r 
G a l l e g u i l l o s 
S t a . M a r í a Páramo 
Castrocalbón 
León 
C i s t i e r n a 
V i l lab l ino 
Maga:: 
Q u i n t a n a Sornoza 
Va ldef resuo 
Pa lac ios del S i l 
V i l l a t u r i e l 
Bust i l lo del Páramo 
V i l l asabar iego 
J o a r a 
V i l la re jo 
V i l l a m a n d o s 
Gorul lón 
O e n c i a 
V i l la ter 
A l i j a de los Molones 
C i s t i e r n a 
F r e s n e d o 
C a c a b e i o s 
S o l o do la V e g a 
V i l l u g a t ó n 
Sf.a. Mar ía Páramo 
Vi l la re jo 
León 
V i l lu i ' ranca 
A l v a r e s 
Ponl'orrada 
V a l do S a n L o r e n z o 
A s t o r g a 
V i l l a c e l a m a 
Gorul lón 
A l m a g a r i n o s . . . . 
V i l lnnv . " M a n z a n a s 
Ponferrada 
V a l de S a n Lorenzo 
A s t o r g a 
V i l l a n . " M a n z a n a s 
Gorul lón 
I g ü e ñ a 
V i l l a n . ' Manzanas 
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Roque R o m e r o S i l v a . 
F l o r e n t i n o R u b i o F e r n á n d e z 
Manue l G e i j o A r i a s 
E m i l i o R o d r í g u e z 
V íc tor A l v a r e z F u e n t e . . . . 
José D íaz García 
Anton io A l v a r e z C a r r o . . . . 
R a m ó n F u e n t e B l a n c o 
José M a c i a s R o d r í g u e z . . . . 
A g u s t í n Garc ía G a r c í a . . . . 
Danie l G a r c í a A l v a r e z 
José Cordero Puente 
B u e n a v e n t u r a HeñonesGon-
zález 
B e r o a r d i n o A l o n s o O t e r o . . 
G u m e r s i n d o S a l g a d o F e r -
nández 
Jerónimo P a r r a C a r r e r a s . . . 
Fe l ipe C r i a d o C a r r o 
V a l e n t í n Gonzá lez Rodr í -
g u e z 
S a n t i a g o B e n a v i d e s P é r e z . . 
Anton io Pérez D iez 
José C a s t r o G u e r r e r o 
Pa t r ic io A l v a r e z Gonzá lez . 
Manuel S á n c h e z P a z 
Froi lán Gonzá lez S u t i l 
L e a n d r o Garc ía R a s c ó n . . . . 
S a t u r i o E n c i n a M a r c o s . . . . 
Rafael F e r n á n d e z B e r c i a n o . 
Pablo V e g a V a c a 
José C h i c a r r o O jeda 
Bernardo S a l a g r e 
G i l C u e s t a B r a g a d o 
S a n t i a g o S a r m i e n t o Mielgo 
Domingo A l o n s o 
Alonso M a r t í n e z M i e l g o . . . 
G r e g o r i o V i ñ u e l a V i ñ u e l a . . 
O legar io D í a z C a n e j a 
F e r n a n d o de Cas t ro A r e u e s . 
Andrés del P a l a c i o Gonzá-
lez 
Manue l B l a n c o A r i j a 
Aure l io C o r r a l C o r r a l 
Manue l de la T o r r e C a s t r o . . 
P r imo C o m p a d r e M a r t í n e z . 
R i c a r d o Diez Garc ía 
F lóreocio A r c e Pr ieto 
F r a n c i s c o P i u i l l a s P i n e r o . . . 
Demetr io L l a m a z a r e s P u e o t e 
E u g e n i o Pérez M a r t í n e z . . . 
S a n t i a g o M a r t í n e z P o l l á n . . 
S a n t o s de la T o r r e M a r t í n e z 
P r u d e n c i o F e r n á n d e z F e r -
nández 
Manue l V e g a V e g a l 
Teodoro Gonzá lez O t e r o . . . 
Lázaro N ú i i e z G o n z á l e z . . . 
I g n a c i o Mateos Lobat i 
José M u r c i e g o F e r n á n d e z . . 
F o r t u n a t o Va l le jo L ó p e z . . . 
S i x t o Fe l ipe S a n t o s 
Pablo Gonzá lez F e r n á n d e z . 
Ju l i án S e b a s C a n d e l a s 
Ci r i lo Gonzá lez Suárez 
V e n t u r a López A lonso 
J u a n V e g a Pr ieto 
A n t o n i o M a r t í n e z V t a n g a -
nil lo 
C r u z L o z a n o R o d r í g u e z 
C i r i l o Gonzá lez O r d ó n e z . . . 
Manue l Caelmfe i ro G a r d a . . 
l i n m ó n Llórente. G o n z á l e z . 
F a u s t i n o Pérez F e r n á n d e z . . 
V a l e n t í n Dutmitg'uez G u e -
rroi-o 
Pedro R o d r í g u e z l i l u u c o . . . 
U y f a n Pérez CÍÍÍJCZÜS 
Migue l Rnmop (J / i i rog 
Sora i í i i l i a r c í a M a r t í n e z . . . 
F i lomeno Pérez Pérez 
Fe l ipe D iez D iez 
Jüfé M. P e n a o s del B a r r i o . . 
N a r c i s o V i d a l e s A l o n s o . . . . 
Boni to A l o n s o F u e r t e s . . . . 
An ton io Morado R e i m o u d e z 
Demet r io Gonzá lez C e n t e n o 
Roge l io Pérez B e r l a n g a . . . 
V i c e n t e R o d r í g u e z N a v a r r o 
Marce l ino V i l l a d a n g o s G u -
t i é r rez 
N a r a y o l a 
O m a ü ó n 
Mallo 
Otero 
R io f río 
M a n z o n c d a 
L a Mi l la 
P icdrusa lbas 
Pombr iego 
V i a r i z 
S e n r a 
V a l d e S . L o r e n z o . . 
M a t a n z a . . . . 
S a n A n d r é s . 
A r b o r b u e n a 
Rioferre i ros 
S t a . C o l o m b a S o m . " 
G u s e n d o s l o s O t e r o s 
V i l l a m o r 
Robledo 
C a r r a c e d e l o 
C a s t r o p o d a m e . . . . 
León 
G r i s u e l a 
So l le 
Castroañe 
Dest r iana 
V i l l amor 
Cacftbelos 
V i l l aque j ída 
León 
L a Mata 
Rodiezmo 
S . Fe l i z 
L a V id 
O s e j a de S a j a m b r o 
V i l lacont i lde 
A u t o ñ á n del V a l l e . 
L a B a i i e z u . 
Cub i l los 
Oterue lo 
Port i l la 
Soto 
C h a n a 
R i o s c u r o 
S a n t a M a r í a 
C a r r i z o 
S a n t a C a t a l i n a . . . . 
H u e r g a de F r a i l e s , 
G a n s o 
V i l l averde 
I d e m 
Rodani l lo 
T a b u y u e l o 
S a n S a l v a d o r 
V i l l a d a 
G r a j a l de C a m p o s . . 
Red ipuer tas 
Gal l i -gui l los 
S a n t i b á ñ e z 
Poníerrada 
N i s t a l 
C a r r a e e d e l o 
V e g a r i e n z a 
B a r r i o s de L u n a 
S a n c e d o 
Q u i n t a n a C a s t i l l o 
Gar ru fe 
C a r r i z o 
L u c i l l o 
B o u u z a 
C o m i l ó n 
Mur ías de Páredes 
Va l de S . L o r e n z o 
V a l d e r r e y 
A l v a r e s 
C a c a b e l o s 
P r i a r a n z a Bíerzo 
K t a . C o l o m b a S o m z . 
G u s e n d o s de Oteros 
S t a . M a r i n a del R e y 
D e s t r i a n a 
Car raeede lo 
C a s t r o p o d a m e 
León 
B u s t i l l o de l Pá ramo 
L i l l o 
V í l lase lán 
D e s t r i a n a 
S t a . M a r i n a d o l R e y 
C a c a b e l o s 
V i l l aque j ída 
L e ó n 
S . Pedro B e r c i a n o s 
Rod iezmo 
V i l l a r e s de Ó r v i g o 
L a Robla 
O s e j a de S a j a m b r o 
V i l l a s a b a r i e g o 
B e n a v i d e s 
L a Bañeza 
C u b i l l o s 
Soto de la V e g a 
B o c a de H u é r g a n o 
V a l d e r r u e d a 
L u c i l l o 
V i l lvb l ino 
V e g a s del Condado 
C a r r i z o 
C a s t r i l l o P o l v o z a r e s 
V i l l a z a l a 
B r a z u e l o 
C a s t r o p o d a m e 
L a Bañeza 
B e m b i b r e 
Q u i n t a n a C o n g o s t o 
L a g u n a N e g r i l l o s 
S a h a g ú n 
G r a j n l d o C a m p o s 
V'a ldelugueros 
G a l l e g m l l o s 
S t a . Mar ía de Ordás 
Ponferrada 
S a n J u s t o la V e g a 
JJo l inaseca 
G u s e n d o s 
L u g u c r o s 
L a Pola de G o r d o » . 
V i l la v idel 
Riofr io 
Vi l la frea 
L a C h a n a 
.Mj i izanal 
S a n F i z 
I 'iedralbii 
C i m a n e s de la V e g i 
S a n Román 
León, 
D e s t r i a n a 
A s t o r g a 
T o r a l de M e r a y o . . . 
F e l e c h a r e s 
T o m b r í o 
V i l l a q u e j í d a 
f í a v i a n o s . 
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M o l i n a s e c a 
S t a . C r i s t . ' V a l m g a l 
V a l d e l u g u o r o s 
L a Pola do Gordón 
C a m p o V i l l a v i d c l 
Q u i n t a n a Cas t i l l o 
B o c a de H u é r g a n o 
P r i a r a n z a 
V i l l a g a t ó n 
C o m i l ó n 
S a n t i a g o Mi l las 
Gímanos de la V e g a 
L l a m a s 
León 
D e s t r i a n a 
A s t o r g a 
Ponfer rada 
Castrocalbón 
F r e s n e d o 
V i l l a q u e j í d a 
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A l i j a los Melones 
R a m ó n del B u r g o V i d a l . . . 
V i c e n t e R o d i i g n e z F e r n á n -
dez 
Ju l i án A g u a d o M a r c o s . . 
V i l l e ro i ino López 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n -
zález 
Pablo S a n t o s D iaz 
J u a n M a r t í n e z R o d r í g u e z . . 
José Barro i ro A l v a r e z 
J u a n M a ñ a n e s M á r q u e z . . . . 
J u l i á n F a l a g á u C a n s e c o . . . 
R i c a r d o García García 
R a m ó n L a v a n d e r a R o d r í -
g u e z 
I s a a c Caba l l e ro V e g a 
Jesús A l o n s o A l o n s o 
G e r a r d o L l a m a z a r e s G o n -
zá lez 
An ton io Torrado F a l a g á n . . 
Manue l C a l v o R u b i a l 
A g u s t í o Rodr íguez F e r r u e l o 
D a n i e l R o d r í g u e z F r a n g a -
ni l lo 
G r e g o r i o T r a v e s i L o z a n o . . 
A n t o n i o A l o n s o 
E p i f a n i o A lonso Rodr í f fuez . 
Bon i fac io Gonzá lez S u á r e z . 
J u a n F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
José I g l e s i a s S i l v a 
Melquíades F e r n á n d e z G o u -
zález 
F e r m í n S á n c h e z F e r n á n d e z 
S e g u n d o A l v a r e z R e y e r o . . 
José Y a ñ e z M o n t e a g u d o . . . 
Manue l Fernández E u r i q u e z 
José U s i n o s Diez 
José Marco G a t a r r a g a 
Joaqu ín L o g o Cañedo 
J o r ó n i m o A r i a s G a r c í a . . . . 
G a u d e n c i o Gonzá lez L a s é n . 
F r a n c i s c o V ida l D o m í n g u e z 
Manue l S a n t o s López 
Mar iano F o u t e c h a C a s q u e r o 
J u a n G ó m e z Gonzá lez 
Andrés F e r n á n d e z H u e r g a . 
V i l l a c o n t i l d e 
C a s t r i l l o V a i d u e r n a 
T o r e n o 
resnedo 
S a n Mar t in . 
V i l l a r de C i e r v o s . 
E s p i n a 
V i l la r 
C o b r a n a 
M a n s i l l a l a s M u í a s . 
Pa lazue lo 
S o r b e d a 
S a n Cr is tóbal 
S a n t i b á ñ e z 
Reque jo 
F r e s n o 
V í l l a m i z a r 
R íaño 
S . E s t e b a n V a l d u e z a 
D e s t r i a n a 
C o m p l u d o 
Pedrosa 
V i l l a m o r 
R ie l lo 
T r a b a d c l o 
'unpazas 
S t a . M a r i n a del R e y 
F u e n t e s 
C o n g o s t o 
R e q u e j o 
V i l i a f ranca 
B u s d o n g o 
Qu i los 
M a t a l u e n g a 
A l d e a 
Estébanez 
V a l de S . M i g u e l . . 
V a l v e r d e 
C a b r e r a 
V i l l aque j ída 
S t a . Mar ina R e y 
S t a . C o l o m b a S o m z " 
I g ü e f i a 
B a r j a s 
C o n g o s t o 
Mans i l l a l a s M u í a s 
V e g a q u e m a d a 
P á r a m o del S i l 
V í l ia for 
S t a . M a r í a la I s l a 
V i l l a g a t ó n 
V a l v e r d e C a m i n o 
V í l l a m i z a r 
Riaño 
V i l l a s a b a r i e g o 
Cas t r i l lo V a i d u e r n a 
Toreno 
F r e s n e d o 
S . E s t e b a n V a l d u e z a 
D e s t r i a n a 
B a r r i o s de S a l a s 
Riaño 
R o d i e z m o 
R ie l lo 
T rabade lo 
C a m p a z a s 
S t a . Mar ina del R e y 
C i s t i e n i a 
C o n g o s t o 
Soto de la V e g a 
V i l i a f r a n c a 
R o d i e z m o 
C a c a b e l o s 
L a s O u i a ñ a s 
Va ldepolo 
V i l l a r e j o 
Grádeles 
B o c a de H u é r g a n o 
V e g a de A l m a n z a 
V i l l aque j ída 
León 14 de Agosto de 1 8 9 5 . = E I C o m a n d a n t e m a y o r , E m e t e r i o N i e -
t o . = V . ° B.°: e l C o r o n e l , V a r a de R e y . 
NOTA. LOS S r e s . A l c a l d e s de los A y u n t a m i e n t o s á q u e p e r t e n e c e n l o s 
i n d i v i d u o s a n t e r i o r m e n t e r e l a c i o n a d o s , se serv i rán ordenar les la p r e s e n -
tac ión en es ta Z o n a p r e c i s a m e n t e e l día 4 del p r ó x i m o mes .de S e p t i e m b r e , 
s i n e x c u s a de n i n g ú n g é n e r o , pues el q u e se ha l le en fe rmo debo v e r i f i -
ca r lo para s u i n g r e s o en el hosp i ta l de e s t a p l a z a , dando c u e n t a , de o f ic io , 
de los fa l l ec imientos si los h u b i e r a , c o m o a s i m i s m o de q u e d a r a v i s a d o s 
d i c h o s r e c l u t a s . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A lca ld ía cons l i lm iona l de 
A l m a n z a 
Por de func ión del Médico t i tu la r 
de es ta v i l l a D. E d u a r d o Mol leda 
Mateos , se a n u n c i a v a c a n t e la p laza 
de B e n e f i c e n c i a c o n l a dotac ión 
a n u a l de 375 p e s e t a s , p a g a d a s de 
los fondos m u n i c i p a l e s por t r i m e s -
t res v e n c i d o s , c o u la o b l i g a c i ó n de 
p r e s t a r la a s i s t e n c i a f a c u l t a t i v a á 
35 f a m i l i a s pobres, pudiendo h a c e r 
a q u é l las i g u a l a s cou los p a r t i c u l a -
r e s . 
L o s a s p i r a n t e s ¡i d i c h a p laza p re -
s e n t a r á n las so l i c i tudes en la S e c r e -
tar ía do este A y u n t a m i e n t o en e l 
t é r m i n o de v e i n t e d ías ,á c o n t a r des -
de la inserc ión de esto a n u n c i o c u 
e l BOLKTÍN OFICIAL. 
T a m b i é n s e a n u n c i a v a c a n t e por 
s e g u n d a v o z la p laza de I n s p e c t o r 
de c a r n e s , c o n l a dotac ión a n u a l de 
50 p e s e t a s , p a g a d a s de los fondos 
m u n i c i p a l e s por t r i m e s t r e s v e n c i -
d o s . 
L o s a s p i r a n t e s podrán p r e s e n t a r 
s u s so l i c i tudes e a la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o en oí t é r m i n o 
de q u i n c e días, á c o n t a r tlesde la i n -
serc ión en e l BOLETÍN o i ' i c t A L . 
A l m a n z a 11 de A g o s t o do 1895. 
— E l A l c a l d e , N i c a n o r D i e z . — P o r 
acuerdo de la Corporac ión : el S e c r e -
ta r io , li-ifiiel V ' i l lan iandos. 
' A lca ld ía const i l i ic ional de 
S a n t a M a n a del P a r a m a . 
.i T e r m i n a d o id r e p a r t i m i e n t o de 
i c o n s u m o s y c e r e a l e s de este A y u n -
| t amieu to para el ej.v c ic io e c o n ó m i -
| c o de 1895 á 9 6 , se h a l l a e x p u e s t o 
; a l públ ico en la S e c r e t a r i a de l a 
' Corporac ión por el t é r m i n o de o c h o 
; d ías , d u r a n t e los c u a l e s pueden los 
'i v e c i n o s en él c o m p r e n d i d o s h a c e r 
¡ las r e c l a m a c i o n e s qoe e s t i m e n c o n -
' v e n i e n t e s ; pasado el i nd icado t é r m i -
n o no serán a t e n d i d a s lus que se 
p r e s e n t e n . 
S a n t a M a r í a del P á r a m o 11 de ; 
A g o p t o d e 1 8 9 3 . — E l A l c a l d e , B l a s '• 
T a g a r r o . j 
i 
A lca ld ía consti tucional de \ 
Castroconlr igo i 
S e hal la v a c a n t e l a p laza de M é - \ 
d ico de beoof icenc ia de e s t e A y u n - i 
t a m i e n t o , con l a dotac ión a n u a l de j 
500 p e s e t a s , s u j e t a s a l d e s c u e n t o r e - ! 
g l a m e n t a r i o , p a g a d a s por t r i m e s t r e s 
v e n c i d o s del p resupues to m u n i c i p a l , ; 
c o n la ob l igac ión de as is t i r á 124 f a - ¡ 
m i l l as pobres , d i s t r i b u i d a s en los 
se is pueblos qt;c c o n s t i t u y e n esto , 
M u n i c i p i o , ten iendo a d e m á s l a s o b ü - i 
g a c i o n e s q u e i m p o n e el a r t . 2 . ° d e l ; 
R e g l a m e n t o v i g e n t e de 14 de J u n i o ; 
de 1891. j 
L o s a s p i r a n t e s , quo h a b r á n de s e r ¡ 
Doctoresó L i c e n c i a d o s en Med ic ina y 1 
C i r u g í a , p resenta rán s u s i n s t a n c i a s 
en es ta A lca ld ía d u r a n t e e l plazo de ¡ 
t r e i n t a d ías , á c o n t a r desde la f e c h a 
de la inserc ión de esto a n u n c i o en e l 
BOLETÍN OFICUI . de la p r o v i n c i a . ¡ 
E l a g r a c i a d o tendrá o b l i g a c i ó n de 
res id i r en e s t a v i l l a , c o m o p u n t o 
cén t r i co y c a b e z a do d is t r i to , q u e - ' 
dando en l iber tad p a r a c o n t r a t a r c o n • 
l o s 600 v e c i n o s restante.-, . ! 
C a s t r o c o n l r i g o 4 de A g o s t o de i 
1 8 9 5 . — E l A l c a l d e , C i p r i a n o ATart i - ,: 
n e z . 
. D . L i n o T o r r e y S á n c h e z - S o m o z a , 
J u e z do p r i m e r a i n s t a n c i a de e s t a 
v i l l a y s u par t ido . 
H a g o saber : Q u e en e l j u i c i o d e -
c l a r a t i v o de m a y o r c u a n t í a p e n d i e n -
te de e j e c a c i ó n do s e n t e n c i a p r o m o -
v ido por e l P r o c u r a d o r U. l l a m ó n 
José de O v a l l e , r e p r e s e n t a n d o á don 
M a n u e l S u ó r e z G u i d o , como mar ido 
de D. ' M a r í a D í a z G o n z á l e z , v e c i n o s 
de esta v i l l a , c o n t r a D. M a n u e l F e r -
nández Q u i r o g a y D. M a n u e l L a m a s 
Gonzá lez , como mar ido de D." M a r í a 
F e r n á n d e z Q u i r o g a , v e c i n o s de V i -
llat'eile sobre rec lamac ión de t res m i l 
o c h o c i e n t a s s e s e n t a p e s e t a s c i n c u e n -
ta c é n t i m o s de c a p i t a l é i n t e r e s e s l i -
qu idados h a s t a el c a t o r c e y v e i n t i -
u n o de Marzo del año r e t r o p r ó x i m o 
y los q u e v e n z a n desde d i c h a f e c h a 
h a s t a el comple to pago , se acordó 
para h a c e r e l oportuno al d e m a n -
dante de d i c h a s s u m a s y c o s t a s , 
v e n d e r en p ú b l i c a s u b a s t a en l a s a l a 
de a u d i e n c i a de este J u z g a d o e l día 
c i n c o de l p r ó x i m o S e p t i e m b r e , á las 
d iez de la m a ñ a n a , los b ienes que á 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n con s u t a -
sac ión ; adv i r t i endo q u e p a r a t o m a r 
p a r t e e n l a s u b a s t a c o n s i g n a r á n p r e -
v i a m e n t e los l i d i a d o r e s sobre la m e -
s a de a q u é l , e l d iez por c iento e f e c -
t i v o d e l v a l o r de los b ienes q u e s i r -
v e de tipo para e l l a ; q u e no se a d m i -
t i rán p o s t u r a s q u e no c u b r a n los dos 
t e r c e r a s pai tes de s u tasac ión , y q u e 
no so h a n s u p l i d o p r e v i a m e n t e los 
títulos de propiedad de los b ienes 
q u e se v e n d e n . 
B i e n e s radicantes en V i l la fe i le 
1. U n á m a t a de rob le , a l 
si t io de E s c a n l a r e s , de s e i s 
c u a r t a l e s ; l i n d a N a c i e n t e y 
N o r t e , m a u l e c o m ú n ; Med io -
d í a , sendero de p i e s ; P o n i e n -
te , prado de José Q u i r o g a ; t a -
sada e n . 90 
2 . U n a t i e r r a , a l s i t io de 
P e d r e g n o l o s , de d i«z c u a r t a -
l e s ; l inda N a c i e n t e y Medio-
d ía , c a m i n o ; P o n i e n t e , prado 
de D. J o a q u í n 3 a a ? e d r a , y 
N o r t e , m o n t e c o m ú n ; v a l u a -
da e a 15 
3 . O t r a t i e r r a , a l s i t io de 
la P r o v i d a , de se is c u a r t a l e s ; 
l inda N a c i e n t e y N o r t e , m o n -
te c o m ú n ; Mediod ía , t ierra de 
herederos do D . An ton io C a r -
bai lo, y P o n i e n t e , c a m i n o ; 
j u s t i p r e c i a d a e n 15 
4 . O t r a t i e r r a , a l s i t io de l 
M o d o r r ó u , de u n c u a r t a l ; l i n -
da N a c i e n t e , o t ra de Pedro 
F e r n á n d e z ; Mediod ía y P o -
n i e n t e , más d e . F r a n c i s c o 
S a n t í n , y N o r t e , m o n t e c o -
m ú n ; t asada c u . 2 
5 . O t r a t i e r ra s e n a r a , a l 
s i t io de V a l de P a r a d a , de 
v e i n t i u n a áreas s e i s c e n t i á -
r e a s ; l i n d a N a c i e n t e , otra de 
h e r e d e r o s de Car los L ó p e z ; 
M e d i o d í a , m á s de D." C e l e s -
t ina Pérez ; P o n i e n t e , o t r a de 
José López M u r í a s , y N o r t e , 
o t ra do N ico lás Mora les ; v a -
lo rada en 12 
l i . O t r a t ie r ra , a l s i t io del 
C a s t r o , do c u a r e n t a y s ie te 
c u a r t a l e s ; l inda N a c i e n t e y 
N o r t e , m o n t o c o m ú n ; P o -
n i e n t e , otro de B r i n d i s S u á -
r e z , y M e d i o d í a , m á s de D i e -
g o L ó p e z ; t a s a d a en 235 
7 . U n soto de c a s t a ñ o s , 
a l s i t io de S u b - I g l e s i a , de 
s ie te c u a r t a l e s , c o n v e i n t e 
p ies de castaños; l i n d a N a -
c i e n t e y M e d i o d í a , t i e r ra de 
José de l a I g l e s i a ; P o n i e n t e , 
más de F é l i x M a n c e b o , y 
N o r t e , c a m i n o ; t a s a d a e n . . . 7 5 
8 . U n prado, l l amado de l 
B l a n c o , a l s i t io de l m i s m o 
n o m b r e , do c a t o r c e c u a r t a -
les ; l i n d a N a c i e n t e , r io ; M e -
diodía , m á s de A n s e l m o G a r -
c í a ; P o n i e n t e , c a m i n o , y 
N o r t e , de C l a u J i n o . N ú ñ e z ; 
tasado e n 2 
9 . O t ro prado , a l s i t io de 
F o n t a l á z , de s e i s c u a r t a l e s ; 
l i n d a N a c i e n t e y Med iod ía , 
otro de B r i n d i s López ; P o -
n i e n t e , r ío , y N o r t e , c a l l e j a 
s e r v i d u m b r e ; tasado en 1 
10 . Ot ro prado, á la R a -
ñ a , de dos c u a r t a l e s ; l i n d a 
N a c i e n t e , monte de B r i n d i s 
S u á r e z ; Med iod ía , prado de 
M a n u e l López; P o n i e n t e , r io , 
y N o r t e , prado de herederos 
de Pedro F e r n á n d e z ; tasado 
en 
11. U n prado l a m e i r o , a l 
s i t io de L a m e i r ó n d a por ta , 
de u n a f a n e g a ; l inda N a c i e n -
te , Mediod ía y N o r t e , más de 
D." V e n a n c i a y D . ' I s i d o r a 
Q u e v e d o , y P o n i e n t e , c a m i -
n o ; tasado e n 
12. U n a t i e r r a , á la S a l -
g u c i r i ü a , de u n a f a n e g a ; l i n -
d a N a c i e n t e , más de D . M a -
n u e l N e i r a ; Med iod ía , de D o -
m i n g o Q u i r o g a ; P o n i e n t e , 
monte , y N o r t e , t i e r ra de h e -
rederos de F r a n c i s c o Q u i r o -
g a ; t a s a d a en 
1 3 . O t r a t i e r r a , á l a L a m a 
del m e d i o , de u n a f a n e g a ; 
l i n d a N a c i e n t e , t i e r r a de S a -
b ina F e r n á n d e z ; Med iod ía y 
P o n i e n t e , otra de h e r e d e r o s 
de E l a d i o N ú ñ e z , y N o r t e , 
m á s de José Q u i r o g a ; t a s a d a 
en 
14. O t r a t i e r ra , a l s i t io de 
la E r a , de u n c u a r t a l ; l i n d a 
á N a c i e n t e , o t ra de P e d r o 
F e r n á n d e z ; Med iod ía y . P o -
n i e n t e , c a m i n o , y N o r t e , 
prado de A n t o n i o F e r n á n d e z ; 
t a s a d a en 
15. O t r a t i e r r a , a l C a s a r , 
de t res c u a r t a l e s ; l i n d a N a -
c i e n t e , o t r a de h e r e d e r o s de 
C a r l o s López ; Med iod ía , m á s 
j de Manue l N e i r a ; Pon ien te y 
i N o r t e , más do herederos de 
i D . R a f a e l A b a u c z a ; t a s a d a 
en 
16. O t r a t i e r r a , a l B a r -
be i to , de ocho c u a r t a l e s ; l i n -
da N a c i e n t e , m á s de F é l i x 
M a n c e b o ; Mediod ía de h e r e -
deros de D. An ton io C a r b a l l o ; 
P o n i e n t e , de los de l i o s e n d o 
H a m o s , y N o r t e , de los de 
J o s e f a R a m o s ; t asada e n . . . . 
17. O t r a t ie r ra a l R e g u e i -
r o , de t r e s f a n e g a s ; l i n d a N a -
c i e n t e , l amei ro de Pedro F e r -
n á n d e z ; Med iod ía , t ie r ra de 
L u c a s L ó p e z ; P o n i e n t e y N o r -
t e , más de D." I g n a c i a N ú 
ñ e z ; t a s a d a en 
18. O t r a t i e r r a , á l a R o -
d e i r a B e l l a , de t res c u a r t a -
.500 | l e s ; l i n d a N a c i e n t e , o t ra de 
José C e r e z a l e s ; M e d i o d í a , de 
Car lo ta L ó p e z ; P o n i e n t e , de 
C o s m e F r e y , y N o r t e , c a m i -
n o ; t asada en 7. 
19. O t r a t i e r r a , a l s i t io de 
. 500 Pedrede lus ó Muzo, de c i n c o 
c u a r t a l e s ; l inda N a c i e n t e y 
M e d i o d í a , t i e r ra del e m b a r -
g a d o y c a m i n o ; P o n i e n t e , 
más de D. Joaqu ín S a a v e d r a , 
y N o r t e , t ie r ra do F r a n c i s c o 
M o u r i z ; tasada en 10 
2 0 . U n prado , a l s i t io de 
250 F o n t o be l la , de d iez c u a r t a -
l e s ; l inda N a c i e n t e , otro de 
herederos de D. A n t o n i o C a r -
ba l lo ; Med iod ía , más de doña 
I s i d o r a y D. ' V e n a n c i a Q u e -
v e d o : P o n i e n t e , más de don 
F r a n c i s c o Soto V e g a , y N o r -
300 t e , c a m i n o ; tasado en . . . . . . 600 
2 1 . O t r a t i e r ra , de c i n c o 
c u a r t a l e s , al s i t io de l» C o r -
tif ia g r a n d e ; l i n d a N a c i e n t e 
y N o r t e , c a m i n o ; M e d i o d í a , 
más de An ton io F e r n á n d e z , 
j y P o n i e n t e , peñascos; l o s a d a 
i en 200 
20 i 2 2 . ' U n a m a t a de roble , a l 
s i t io de A l b a r e d o , t é r m i n o 
de C a n t a g e i r a , de dos fane -
g a s ; l inda N a c i e n t e , P o n i e n -
te y N o r t e , monte c o m ú n , y 
M e d i o d í a , c a m i n o ; t a s a d a e n . 50 
2 3 . L a pensión fora l de 
u n c u a r t a l da c e n t e n o q u e 
30 ' p a g a n los herederos de F r a n -
c i s c o S a n t í n , de V i l l a fe i le , á ; 
M a n u e l F e r n á n d e z Q u i r o g a ; , 
tasada en 25 
2 4 . L a pensión de t r e s 
c u a r t a l e s de c e n t e n o q u e p a -
g a n los herederos de José 
N ú ñ e z , de V i l l a fe i l e , a l M a -
n u e l Fernández Q u i r o g a ; t a -
s a d a e n . 75 
Dado e n V i l l a f r a n c a de l B i e r z o y 
A g o s t o s e i s de mi l o c h o c i e n t o s n o -
v e n t a y c i n c o . — L i n o T o r r e s . — D e 
s u o rden: Manuel M i g u é l e z . 
A N U K C I O S T P A R T I C I P L A H E S . 
E l q u e q u i e r a i n t e r e s a r s e en la 
c o m p r a de l Monte P e q u e ñ o , de V a -
l e n c i a de D. J u a n , de c a b i d a de 400 
y pico de f a n e g a s , par te do é l ro tu -
rado , c o n s u c a s a , c u a d r a y por ta -
l e s , q u e se v e a c o n J u a n P a c i o s , 
60 v e c i n o de Mans i l l a de las Muías: le 
d iv ide l a c a r r e t e r a de V a l e n c i a a 
M a y o r g a . 
L E O N : 1895 
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